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【摘 要】
:


















为海峡 西岸经济 区 中心 的确定提供参考
。
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以欧式平方距离 (S qu aer d E
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为 了得到综合质量指数的指标 ;引人以下 17 项能够体现城
市综合发展程度的指标
:

























































主成分 1 的特征值为 .9 592
,
方差贡献率为 68 .5 12%
;主成分








































































市综合质量指数为 .0 74 88 82
,
落后于福州的 .0 7 50 8科
。
泉州城市
































总人 口数为 660 万左右
,
占




















厦门的消 费总量 为 26 03 061 万元
,
低 于福州 的消费总额
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了遵循 sJ 1R 68 规范的
oP lrt e t 作 为 门户 的构
件
,
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图 1 企业信息门户的体系结构
辑或者远程的 oP dr


































e t 运行在 oP alrt 容器中
,


















at N et 调用 oP rt al 信息发布平台发布的关于 企业业务 的
W eb 服务
,














传递系统 (MJ s) 等
,
有效地集成了企业信息系统 ( Ein
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oP 记et 代理提供的 A PI 接 口或 W
e b 服务来调用后端的业务逻
